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TEFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Especificaciones y normas de obligado cumplimiento
en Marina.
Orden. Ministerial núm. 819/69 (D). Cumplidos
los trámites previstos en la Orden Ministerial núme
ro 718/58, de 6 de marzo de 1958 (D. O. núm. 57),
sobre especificaciones y normas de obligado cumpli
miento en Marina, vengo en disponer :
1. Declaradas reglamentarias en la Marina las
normas militares relacionádas a continuación, se anu
lan de las "Especificaciones de materiales empleados
en la Marina de Guerra", tomo I, editado por la Ins
pección Central de Construcciones, Suministros y
Obras, las que se citan a continuación:
NM-J-211-EMA 1.a Rey. "Jarcia de abacá". Apro
bada 'por Orden de la Presidencia del Gobierno de
30 de mayo de 1965 (B. O. del Estado núm. 81).
Anula el capítulo "Jarcias de Abacá de Manila".
Apartados E. J.-9 y 10 (págs. 243 y 244, ambas in
clusive).
NM-1-246-M. "Jarcias : clases, medidas y aplica
ciones de las usadas en la Marina". Aprobada por
Orden Ministerial número 94/66 (D. O. núm. 8).
Anula el capítulo "Reconocimiento y pruebas para las
jarcias de cáñamo y abacá". Apartado E. J.-11 (pá
gina 245).
NM-4-247-M. "Jarcia de cáñamo". Aprobada por
Orden 'ivlinisterial número 2.433/64 (D. O. núm. 123).
Anula el capítulo "Jarcia de cáñamo. Antecedentes
útiles para el reconocimiento de los cáñamos". Apar
tado E. J.-1 a E. J.-8 (págs. 235 a 242, ambas in
clusive).









Orden Ministerial núm. 820/69. A propuesta
de la jefatura del Apoyo Logístico, se incrementa
Para el presente Ejercicio Económico, y en la cuantía
anual de doscientas setenta y dos mil (272.000,00) pe
setas, la consignación de Fondo Económico de la ex
presada Jefatura.
La asignación durante el año en curso, a partir de
1 de enero, se reclamará con cargo a la numeración
orgánica, económica y funcional 03.211.02, "Nuevas
Dependencias", del vigente Presupuesto y con arre
glo a las normas previstas en la Orden Ministerial
número 1.369/66, de 24 de marzo (D. O. núm. 71).




Orden Ministerial núm. 821/69. A propuesta
de la Jefatura del Apoyo Logístico, se fija para el
presente Ejercicio Económico, y en la cuantía anual
de cien mil (100.000,00)- pesetas, la consignación de
Fondo Económico dé la Residencia "Guardia Marina
Chereguini", del Departamento Marítimo de Carta
gena.
La asignación durante el ario en curso, a part;r
de 1 del mes en el que la expresada Residencia inicie
su funcionamiento se reclamará con cargo a la nume
ración orgánica, económica y funcional 03.211.02,
"Nuevas Dependencias", del vigente Presupuesto y
con arreglo a las normas previstas en la Orden Mi
nisterial número 1.369/66, de 24 de marzo (DIARIO
OFICIAL núm. 71).




Orden Ministerial núm. 822/69. A propuesta
de la jefatura del Apoyo Logístico, y con conformidad
del Estado Mayor de la Armada, se fija para el pre
sente Ejercicio Económico y en la cuantía anual rIF
cuarenta y dos mil (42.000,00) pesetas, la consigna
ción de Fondo Económico del Gabinete de Investi
gación Militar Operativa (GIMO) del Estado Mayor
de la Armada.
La asignación durante el ario en curso, a partir de
1 de enero, se reclamará. con cargo' a la numeración
orgánica, económica y funcional 03.211.02, "Nuevas
Dependencias", del vigente Presupuesto y con arre
glo a las normas previstas en la Orden Ministerial
número 1.369/66, de 24 de marzo (D. O. núm. 71).










Orden Ministerial núm. 823/69 (D).—Se dispo
ne que el Alférez de Navío don José Miguel Yanguas
Zardoya cese en el destructor Almirante Valdés y
embarque en el dragaminas fúcar.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 824/69 (D).—Se dispo
ne que el Alférez de Navío don Enrique Valdés San
tana cese en el destructor Almirante Valdés y em
barque en el destructor antisubmarino Oquendo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 825/69 (D). Se dispo
ne que el Alférez de Navío don Victoriano Sánchez
Barcáiztegui y Gutiérrez-Bustamante cese en el dra
gaminas Júcar y embarque en la fragata Magallanes.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 826/69 (D).—Se dispo
ne que el Alférez de Navío (ET) don José María
Barral Ares cese en su actual destino y pase a pres
tar sus servicios en la Comandancia Militar de Ma
rina de Alicante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 827/69 (D).—Se dispo
ne que el Comandante de Máquinas (Mm) don Pe
dro Manuel Duarte Laureano cese en su actual des
tino y pase a desempeñar el de jefe del Servicio de
Máquinas de la 41.a Escuadrilla de Corbetas, con ca
rácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a)de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).




Orden Ministerial núm. 828/69. — Se disponeel cambio de destinos de los Jefes del Cuerpo deIntendencia que se relacionan a continuación:
Coronel don Andrés Medina Peinado. — Cesará
como Intendente y Ordenador de Pagos y Asesor
Económico-Legal del Departamento Marítimo de El
Ferrol del • Caudillo, cuando sea relevado, quedando,
entonces, en expectación de destino a las órdenes del
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.—Forzoso.
Coronel don Manuel Suárez-Bárcena y Fernández.
Cesará como Intendente de la Jurisdicción Central
y pasará destinado corno Intendente y Ordenador de
Pagos y Asesor Económico-Legal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.




Pase a. la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 829/69 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 5.° de la Ley de
5 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), se dispone
que el Capitán de Máquinas don Manuel Santalla
Santiago cese en la Escala de Mar del Cuerpo de
Máquinas de la Armada y pase a la de Tierra, que
dando escalafonado entre los Capitanes (E.T.) don
Emilio Zarrabeytia Edilla y don Gerardo Velando
Suárez.





Orden Ministerial núm. 830/69 (D).—Por cum
plir el día 29 de agosto de 1969 la edad reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Coronel de
Máquinas don José María Díaz Santé cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasi
vo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 13 de febrero de 1969.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
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Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 831/69 (D).—Se dispo
ne que el Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva don Luis Barral García cese en el crucero Cana
rias y embarque en la fragata rápida Relámpago.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 832/69 (D).—Se confir
ma por un ario, a partir del primero de marzo pró
ximo, en su actual destino del dragaminas Aralón al
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa doa
Juan M. Solé García.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 833/69 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Escribiente Mayor de primera al de segunda don An
tonio Torres Mendoza, con antigüedad de 8 de fe
brero de 1969 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del útimo de los de su nuevo empleo.




Orden Ministerial núm. 834/69 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanentedel Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo deSubteniente Escribiente al Brigada don Vicente Sánchez Sánchez, con antigüedad de 8 de febrero de 1969
y efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, quedando escalafonado a continuación del últim:1
de los de su nuevo empleo.





Orden Ministerial núm. 835/69 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Mecánico Mayor de primera al de segunda don Ginés
Pallarés García, con antigüedad de 12 de febrero de
1969 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
último de los de su nuevo empleo.






Orden Ministerial núm. 836/69 (D).—Para cu
brir vacante producida por retiro del Mecánico Ma
yor de primera don Francisco Echevarría Castro, de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Departamento de Personal, se promueve al empleo
de Mecánico Mayor de segunda al Subteniente don
Manuel Barbacil Cifredo, y al de Brigada de dicha
Especialidad, al Sargento primero don Jesús Teijei
ro Santalla, ambos con antigüedad de 10 de febrero
de 1969 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonados a continua
ción del último de sus respectivos nuevos empleos.




Orden Ministerial núm. 837/69 (D).—Para cu
brir vacante producida por retiro del Mecánico Ma
yor de primera don Leandro García Dorado, de con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Departamento de Personal, se promueve al empleo
de Mecánico Mayor de segunda al Subteniente don
José Leiro García, y al de Brigada de dicha Espe
cialidad, al Sargento primero don Ramón Osuna
Marchante, ambos con antigüedad de 8 de febrero
de 1969 y efectos administrativos a partir de la re
vista 'siguiente, quedando escalafonados a continua
ción del último de sus respectivos nuevos empleos.




Orden Ministerial núm. 838/69 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Mecánico al Brigada don José ZapataGen, con antigüedad de 12 de febrero de 1969 y efec
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tos administrativos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonado a continuación del último de
los de su nuevo empleo.






Asistencias a los Vocales participantes de la VII Re
unión del Pleno de la Junta de Comunicaciones Na
vales.
Orden Ministerial núm. 839/69 (D).—Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial número
5.759/68, de 17 de diciembre (D. O. núm. 291), y de
conformidad con lo propuesto por la Comisión Per
manente de Retribuciones, lo informado por la Sec
ción Económica y la Intervención del Departamento
de Personal, se reconoce el derecho al percibo de
seis asistencias al personal que se relaciona, con mo
tivo de las reuniones del Pleno de la junta de Co
municaciones Navales, celebrada • en Madrid del día
25 al 30 de noviembre de 1968, en la cuantía de
100 pesetas :
Vocales.
Capitán de Fragata don Joaquín Villegas Busta
mante.
Capitán de Fragata don Luis Sánchez-Górhez Ma
rina.
Capitán de Fragata don Rogelio Masip Acevedo.
Capitán de Corbeta don Julio Valdelomar y de la
Vega.
Capitán de Corbeta don Julio. Elías Menéndez.
Capitán de Corbeta don Francisco Lacave Patero.
Capitán de Corbeta don Domingo Jara Serantes.
Capitán de Corbeta don Pedro Pemartín de la Ro
cha.
Teniente de Navío don Nicolás Lapique Dobarro.
Teniente de Navío clon Juan José Buhigas Tapias.
Teniente de Navío clon Francisco Ramírez Al
varez.
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Padilla Rosado.
Administrativo don Valentín Gómez Ruiloba.
La reclamación y abono de las asistencias que se
reconocen por esta disposición se justificará de con
formidad con lo previsto en el punto 5 de la Orden
LXII
Ministerial número 5.759/68, de 17 de diciembre
(D. O. núm. 291).




Complemento de sueldo por Dedicación Especial,
Orden Ministerial núm. 840/69 (D).—Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de con
forinidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones y lo informado po.r la Sec
ción Económica y la Intervención del Departamento
de Personal, se reconoce al personal directivo y téc
nico del Instituto y Observatorio Astronómico de
Marina que a continuación se expresa el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación
Especial en la cuantía de 6.000 pesetas mensuales, a
partir del día 1 de enero del ario en curso, por reali
zar estudios y trabajos rebasando el horario normal
establecido :
Director.—Capitán de Navío clon Mariano Rodrí
guez Gil de Atienza.
Subdirector.—Capitán de Fragata don Alberto Orte
Lledó.
Profesores Jefes de Sección.—Teniente de Navío
don Manuel Catalán Pérez-Urquiola y Tercer Obser
vador don Luis Quijano Sánchez.
Los interesados cumplirán los requisitos exigidos
en el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362
de 1967 (D. O. núm. 74) y criterios generales circu
lados para su aplicación.





Orden Ministerial núm. 841/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal, lo informado inr
la Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D'Amo
OFICIAL núm. 298) y disposiciones complementarias,
se concede al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 13 de febrero de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan M. Padilla Manzuco
D. José Galván Negrín
D. Juan Soler Cantó ...
D. Ramón Carreras Matas •••
D. Cruz Rico Bravo ... •••
D. José Mateas Real ••• •••
D. Ricardo Díaz Casteleiro ••• ••• ••• ••• •••
D. Rafael Lario Pérez ... ••• ••• •••
D. Jesús López Guerrero y Rosales ...
D. Guillermo Martínez Monche
D. Ramiro Escribano Benito ...
D. Enrique Pérez Cuadrado de Guzmán
D. Luis Gonzalo Guisancle
D. Rafael Fernández Rafales
D. Alfredo Calcedo Ordóñez ... ••• ••• •••
D. Juan M. Coenechea Alday •• •••
D. Matías Lafuente Jiménez ... ••• •••
D. Pedro Aguanell García ...
D. Rafael Fernández Cano ... ••• •••
D. José Tomás Montserrat ••• ••• ••• •••
D. Francisco Ruiz Perales ...
D. Angel Larrea Bilbao ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Planelles Lazaga ••• •••
D. José María Esteban Alberto • • • • • •
D. Francisco J. Atencia Jiménez • •
D. Alberto Román Abad Abad ...
D. Jesús Marín Bernaldo de Quirós ..
D. Serafín Fernández Román •••
D. Sergio A. García Sánchez ... •••
D. Fernando Peñarrubia García ..
D. Federico L. Acosta González ... •••
D. Manuel López Lobato ... ••• ••• ••• •••
D. Miguel A. Díaz Montero ... ••• ••• ••• •••
D. José V. Rioseco López ...
D. José Vélez Medina ... ••• ••• •••
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Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que ise establecen en el artículo 2.° del Decre
Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 842/69 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal, lo informado por
la Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D'Amo
OFICIAL núm. 298) y disposiciones complementarias,
se concede al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulablgts en
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 13 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...











































Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Cor. Inf.a M. D. José Cereza OlivánTte, Cor. Inf.a M. D. Miguel Yáguez Sobrino ... . •••Tte. Cor. •Inf.a M. D. Juan Gutiérrez Montes ...Tte. Cor. Inf.a M.a D. Abelardo Blázquez Barajas ...Tte. Cor. Inf.a M.a,D. Fernando Pérez Ortiz ... .•
• • •
•

















• • • • • • •
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D. Víctor Gutiérrez Jiménez ... ••
D. Agustín Moreno Páramo ... ••
D. Leopoldo Cal Buceta .
D. Camilo Fernández Armesto
D. Ubaldo Naya Varela








• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
D. Eulogio Pérez Ramírez ...
D. Mariano Almagro Pedraja
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • •












Personal en situación de "reserva".
Comte. Inf.a M.a...!D. José Torres Martín (1) ••••
Comte. h.° Jefa M.a,D. José Góngora Rivero (1)
■•■
•••■••••••••■■••••■••111~~.•••••••111~~11.1•
• • • • • • • •
• • • •
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y 1 de



























(1) Por las Ordenes Ministeriales de 7 de enero de 1958 (D. O. núm. 6) y de 29 de diciembre de 1957 (D. O. nú
mero 294), pasan a la situación de «reserva» creada por la Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército núm. 161),
hecha extensiva a Infantería de Marina por la de 8 de junio de 1957 (D. O. núm. 132).
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se
establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 843/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal, lo informado por
la Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D'Amo
OFICIAL núm. 298) y disposiciones complementarias,
se concede al personal de la Armada que figura en
•
Empleos o clases
Of. 2.a Cpo. Aux.
Interv. Civil ... •••
Of. 2.a Cpo. Aux.
Interv. Civil ...
Of. 3.a Cpo. Aux.
Interv. Civil ...
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero v circunstancias que se expresan.
Madrid, 13 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




Doña Pilar del Barrio Noqué (1)
Doña Pilar del Barrio Noqué (1)










6 trienios de Ofi
cial y 4 de Sub
oficial ...
7 trienios de Ofi
cial y 4 de Sub
oficial ...
4 trienios de Ofi
cial y S de Sub
oficial ...






(1) En 1 de marzo de 1934 ingresa como Oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Intervención Civil de la Marina.
Se le cuenta este tiempo como Oficial. En 25 de noviembre de 1940, el que le seguía en Escalafón de dicho Cuerpo pasa
a Escribiente ,primero del Cuerpo de Suboficiales. Se le cuenta este tiempo como Suboficial. En 1 de mayo de 1956, el que
le seguía en el Escalafón de Auxiliar de Intervención Civil pasa a Oficial. Se le cuenta este tiempo como Oficial.
(2) En 1 de abril de 1939 ingresa como Oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Intervención Civil de la Marina.
Se le cuenta este tiempo como Oficial. En 25 de noviembre de 1940, el que le seguía en Escalafón de dicho Cuerpo pasa
a Escribiente segundo del Cuerpo de Suboficiales. Se le cu enta este tiempo como Suboficial. En 1 de mayo de 1957, el
que le seguía en el Escalafón de Auxiliar de Intervención Civil pasa a Oficial. Se le Cuenta este tiempo como Oficial.
Esta nueva concesión modifica las efectuadas con ante rioridad a los interesados.
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se
establecen en el artículo 1° del Decreto-Ley 15167 (D. O. núm. 274).
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Sueldos.
Orden Ministerial núm. 844/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal, lo informado por
Ja Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de
23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al perso
Número 42.
nal de la Armada que figura en la relación anexa los
sueldos en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 13 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO




Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 2.° Marinería (ap. Escribiente) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Escribiente) ...
José Conesa Nieto ..
Antonio Miguel Hornillo ... .
• • • • • • • •
• •••
•••







Estos haberes se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto
Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 845/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal, lo" informado por
la Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de
23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al perso
nal de la Armada que figura en la relación anexa los
sueldos en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 13 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




































Especialista de Maniobra ••• •••
Especialista de Maniobra ••• •••
Especialista de Maniobra ••• •••
Especia:ista de Maniobra ••• •••
Especialista de Maniobra ••• •••
Especialista de Maniobra ••• •••
Especialista de Maniobra ••• •••
Especialista de Maniobra .•• •••






Especialista Artillero ••• ••• •••















Especialista Mecánico ... •••
•••Especialista Mecánico ... •••
•••Especialista Mecánico ... ••• •••


































Armando Barros Castro ..
Angel A. Rodríguez Ros ... ••• ••
Pedro Parejón Pérez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rafael Vázquez Gómez ... ••• •••
Antonio Sánchez Barreiro ••• •••




Salvador López López ... ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
José Luis Pinar Bueno ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
José Martínez Huertas ...
••• •••
Angel Rodríguez Luzzi
José Quiles Hernández ... •••
••• ••• ••• ••• •••
Albino Domínguez Durán ...
Blas González Amador
...









••• ••• ••• •••
Benigno Pérez Morales ...
José L. Granada Antón
...










• • • •
• • •
••• • • •••
••• ••• ••• •••
•
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
••
••• ••• ••• ••• •••




••• ••• 111•• •••
• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• •• • •
••• ••• • •• •• •
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Pesetas








































































• • • •••
Salvador Moll Morata r.. •••
Francisco Martínez Valer° •••
Francisco Mateo Martínez ...
José M. García Gracia ... ••• •••
Santiago Martínez Carrera ... •••
José D. T. Malvar Vilar
Antonio Montes Grafia
Ignacio Collado García ...
José M. Cipriano Vez Rodríguez (1)
Salvador Folgar Folgar (1) •••
Mariano Alonso Ledemas (1) ...
Angel Sagredo Sanz (2) ••• ••• ••• •••
Antonio de Celis Andrés ••• ••• ••• •••
Manuel Muñoz Galera ...
Manuel López Valle ...
Sandalio Martín Franco ...
Fidal Martínez Pedreño ••• •• •••




Salvador Escoar Celdrán •••
Manuel R. Ferreira González ... ..•
• • • • • • • • • • • •
• • •








• • • • •
• • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •




• • • •
• • •
• • •




























































































(I) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial número 5.656/68 (D. O. núm. 285), en lo que respecta a estos
Cabos.
(2) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial número 5.928/68 (D. O. núm. 297), en lo que respecta a este
Cabo.
NOTA GENERAL.—Estos haberes se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transito
ria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se manten drán vigentes las cuantías establecidas en el artículo 2.° del
Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
EDICTOS
(136)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provificia e ins
tructor del expediente de Varios número 108
de 1968, instruido por supuesto extravío de Libreta
de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción Ma
rítima del expedientado Florencio Vega Amaro ; in
curriendo en responsabilidad la persona que la halla
se y no haga entrega de la misma a las Autoridades
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 6 de febrero de 1969.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Antonio Hernández Guillén.
(137)
Don Salvador Domato Alonso, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 4 de 1969,
instruido a instancia del inscripto Fernando Bo
quera Ferre por extravío del Nombramiento de
Segunda Mecánico Naval, de Motores Semi-diesel,
número 7.648, expedido a su favor por la Subse
cretaría de la Marina Mercante en fecha 13 de abril
de 1946,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena de fecha 27 de
enero de 1969, se declara nulo y sin valor dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo encuentre y no haga entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Tortosa, 7 de febrero de 1969.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Salvador Donato Alonso.
(138)
Don Ignacio Hernio Miranda, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 47 de 1969,
instruido por pérdida de Libreta de Navegación
número 148/57 de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Caramirial Manuel Bermúdez
Alcalde,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo se declaró nulo y sin valor el
documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
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quien lo posea y no haga entrega del mismo a
las
Autoridades de Marina.
Caramirial, 8 de febrero de 1969.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Ignacio Hernio Miranda.
(139)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta
y Juez instructor del expediente número 45 de 1969,
instruido para acreditar el extravío de la Tarjeta
de Identidad Profesional Marítima correspondiente
al Titulo de Patrón de Pesca Litoral de primera
clase de don José García Santiago,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de 3 de febrero actual ha sido declarado nulo
dicho documento; incurriendo en responsabilidad el
que haga uso indebido del mismo.
Marín, 10 de febrero de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(140)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago4saber : Que por decretos auditotiados del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, obrantes en los respectivos
expedientes, se declara justificado el extravío de los
siguientes documentos, los cuales quedan nulos y sin
valor :
Licencia Absoluta de José Mendiola 011, folio 872
del reemplazo de 1950, del Trozo de Barcelona.
Licencia Absoluta de Vicente Magester Suquet, fo
lio 299 del reemplazo de 1944, del Trozo de Bar
celona.
Libreta de Inscripción Marítima de Diego Angos
to arre, folio 910 de 1950, de la inscripción de Car
tagena.
Tarjeta de Identidad de Patrón Mayor de Cabotaje
de Juan Pou Junquera, expedida por la Subsecreta
ría de la Marina Mercante en 19-de diciembre de 1967.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que los posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 22 de enero de 1969.—E1 -Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Rafael Ruiz
Fernández.
(141)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 64 de 1969, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de Ortigueira
José Luis Villar Freire,
Número 42.
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin `valor dicho docu
mento.
La Coruña, 10 de febrero de 1969.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(142)
Don Baltasar Gómez Alvarez, Comandante de Infan -
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 28 de 1969, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de José María Er
nesto Tubio López,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 8 de febrero de 1969.—E1 ComanClante




Don Juan Bueno Concha, Capitán -de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 48 de 1969, instruido por extravío de la Libre
ta de Inscripción Marítima perteneciente al ins
cripto de este Trozo, folio 618 de 1946, Jaime Suei
ras Ares,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 2 de febrero de 1969, dictado en
el citado expediente, se declara justificado el extra
vío de dicho documeríto, el cual quedará nulo y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad el que lo po
sea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 10 de febrero de 1969.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan .Bueno Concha.
(144)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente núme
ro 61 de 1969, instPuído por extravío de la Carti
lla Naval Militar perteneciente al inscripto de este
Trozo, folio 180 de 1964, Jesús Ferreiro Fraguela,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 7 del actual, dictado en el citado
expediente, se declara justificado el extravío de di
cho documento, el cual quedará nulo y sin valor ; in
curriendo en responsabilidad el que lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 10 de febrero de 1969.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan Bueno Concha.
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(145)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente núme
ro 46 de 1969, instruido por extravío de la Libreta
de Inscripción Marítima perteneciente al inscripto
de este Trozo, folio 15 de 1959, José Manuel Váz
quez Pose,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 3 del actual, dictado en el citado
expediente, se declara justificado el extravío de di
cho documento, el cual quedará nulo y sin valor ; in
curriendo en responsabilidad el que lo posea y no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 10 de febrero de 1969.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan Bueno Concha.
(146)
Don Antonio Cuerpo Pérez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de Varios
número 56 de 1967, instruido por supuesta pérdi
de la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la
mencionada Libreta, correspondiente a Fernando
Ruiz Rivero, natural de Las Palmas, hijo de Fernan
do v de Gabriela, expedida eh Las Palmas de Gran
Canaria al folio 333 de 1949, la persona que la ha
llare deberá hacer entrega de la misma en la Coman
dancia Militar de Marina de Gran Canaria o a las
Autoridades de Marina, haciéndose responsable, de
lo contrario, a las penas que en justicia' le corres
pondan.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de enero de 1969.




Magdalena Nigbur, nacida Sch511, hija de Rudolf
Polesnig y de María Polesnig, adoptada por Franz
Sebón, nacida el día 16 de enero de 1944 en Blum
berg <Alemania), se desconoce su estado civil y pro
fesión, domiciliada últimamente en Palma de Mallor
ca, Villa Casita Verde, en la carretera de Ca'n Pas
tilla al Arenal, procesada en la causa número 32 de
Página 500.
LXII
1968, instruida por el delito de apropiación indebidadel yate bandera sueca denominado Rendez-vous IV,surto en el muelle de Palma ; comparecerá en el término dé treinta días ante el Comandante de Infantería de Marina don Víctor J. Castro Castro, Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina dePalma de Mallorca, paseo del Muelle,- número 1 de
esta ciudad, bajo apercibimiento de ser declarada rebelde.
Palma de' Mallorca, 30 de enero de 1969.--E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,T'íctor J. Castro Castro.
(43).1nitlación de Requisitoria. Don Manuel Otero
Crespo, Teniente de Navío, Juez instructor del ex
pediente judicial número 1.060 de 1966, instruido
al inscripto de este Trozo Antonio Martínez Pé
rez por falta de no incorporación al servicio de la
Armada,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 24 de enero de 1969 se anula la
Requisitoria publicada en el Boletín Oficial .de la
Provincia, por haber sido declarado ,"sin responsabilidad" en virtud de la resolución adoptada por lamisma.
Dado en Santa Eugenia de Riveira al los treinta
y un días del mes de enero„de mil novecientos se
senta y nueve.—E1 Teniente de Navío, Juez instruc
tor, Manuel Otero Crespo.
(44)
Miguel Angel Galiriaiies Padín, hijo de Fernando
y de Teresa, natural de El Grove (Pontevedra), do
miciliado en Melojo, a quien se le instruye expedien
te húmero 71 de 1969 por la falta grave de no ha
berse presentado en la Ayudantía Militar de Marina
de El Grove el día 19 de diciembre de 1968, para su
incorporación al servicio activo de la Armada, debe
rá comparecer en el plazo de treinta días ante el juez
instructor del referido expediente, Ayudante Militar
de Marina de El-Grove, Teniente de Navío don Pe
dro Giménez Conesa, bajo apercibimiento de ser de
clarado en rebeldía si- no lo efectúa.
Dado en El Grove a 6 de febrero de 1969.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Pedro Gimé
nez Conesa.
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